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今年度第 1 回目の「外国人児童生徒支援会議」






4、那須塩原市 3、佐野市 3、鹿沼市 2、栃木市
2、大田原市 1、壬生町 1、中学校 10 校について
は宇都宮市 3、真岡市 3、小山市 2、大田原市 1、















































26 年 4 月実施）、および県内全小中学校を対象に
して行った「国際理解教育」についてのアンケー





















































宇都宮大学国際学部特任准教授 若 林 秀 樹
学生ボランティア派遣報告
